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ABSTRAK 
Annisa Istiqomah. R1116005. Hubungan Sikap Ibu dengan Keberhasilan 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Puskesmas Gajahan, Surakarta. Program 
Studi DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Latar Belakang: IMD merupakan program dari pemerintah guna mencegah 
terjadinya komplikasi pada ibu dan bayi setelah melahirkan. Di Puskesmas 
Gajahan, Surakarta dari data 28 ibu bersalin bulan Februari 2016 terdapat 10 ibu 
yang tidak melakukan IMD. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 
pendekatan retrospektif untuk mengetahui sikap ibu hamil TM III dan prospektif 
untuk mengetahui keberhasilan IMD. Teknik sampling menggunakan kuota 
sampling. Besar sample adalah 30 responden yang memenuhi kriteria retriksi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sikap dan lembar ceklist IMD. 
Teknik analisis data menggunakan uji korelasi somers’d. 
Hasil: Sikap responden yang tidak mendukung 15 subjek (50%) dan yang 
mendukung 15 subjek (50%). Keberhasilan IMD mayoritas kategori kurang yaitu 
16 subjek (53,3%). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh p-value sebesar 
0,129 (0>0,05), hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan 
keberhasilan IMD di Puskesmas Gajahan Surakarta. 
Simpulan: Tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan keberhasilan IMD di 
Puskesmas Gajahan Surakarta. 
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ABSTRACT 
Annisa Istiqomah. R1116005. Correlation of Mother's Attitude with the 
Success of Early Breastfeeding Initiation at Puskesmas Gajahan, Surakarta. 
DIV Study Program of Midwifery Educator Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
Background: Early breastfeeding initiation is a government program to prevent 
complications in mothers and babies after childbirth. At Puskesmas Gajahan, 
Surakarta from data of 28 mothers in February 2016 there are 10 mothers who do 
not do early breastfeeding initiation. 
Methods: This study used an observational analytic design with retrospective 
approach to found out the attitudes of trimester III pregnant women and 
prospective to knew the success of early breastfeeding initiation. The sampling 
technique used quota sampling. The sample size was 30 respondents who met the 
criteria of retreatment. Technique of collecting data used attitude questionnaire 
and early breastfeeding initiation checklist. The data analysis technique used 
somers'd correlation test. 
Result: Attitude of respondents who do not support as many as 15 subjects (50%) 
and who support as many as 15 subjects (50%). Early breastfeeding initiation 
majority success is in the category of less that is as much as 16 subjects (53.3%). 
According to the result of data analysis obtained p-value equal to 0,129 (0> 0,05), 
this shows no relation between mother attitude with succes of early breastfeeding 
initiation in Puskesmas Gajahan Surakarta. 
Conclusion: There is no correlation between mother attitude with early 
breastfeeding initiation success in Puskesmas Gajahan Surakarta. 
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